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8 .  MOLYBDENUM ON LUPINS 
8 7 M e 9 4 / 1 2 1 3  EX 
I .  T o  e x a m i n e  t h e  r e s p o n s e s  o f  l u p i n s  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  of 
m o l y b d e n u m  t o  a n  a c i d i c ,  y e l l o w  s a n d y  earth. 
I I .  T o  c o m p a r e  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  m o l y b d e n u m  a s  a 
s e e d - d r e s s i n g  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d  o f  soil 
application. 
I I I .  T o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  s o d i u m  m o l y b d a t e  a s  a 
s e e d - d r e s s i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  rhizobium. 
L o c a t i o n :  P a r k h o u s e ,  Yelbeni 
Soil: 
Results: 
A c i d i c ,  y e l l o w - b r o w n  sandy-earth 
Newland 
S o w n  - M a y  15 
- S u p e r p h o s p h a t e  - C u ,  E n  a t  2 7 0  k g / h a  topdressed 
- S u p e r p h o s p h a t e  a t  2 5 0  k g / h a  drilled 
- L u p i n s  ( Y a n d e e )  a t  1 0 0  kg/ha 
H a r v e s t e d  - N o t  h a r v e s t e d  a s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n e w l a n d ,  the 
t r i a l  w a s  " d r o w n e d "  i n  w i l d  turnip. 
T a b l e  1 2 .  E f f e c t  o f  m o l y b d e n u m  a d d e d  t o  t h e  s o i l  o r  s e e d - d r e s s e d  o n  the 
g e r m i n a t i o n  a n d  d r y  m a t t e r  y i e l d s  o f  l u p i n  s h o o t s  d u r i n g  anthesis 
Treatment 
Uninoculated, 
L P I ,  n i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P X ,  s e e d  Mo 
L P I ,  s e e d  MO 
L P I ,  s e e d  Mo 
* G e r m i n a t i o n  D r y  matter 
i n  g l a s s h o u s e  p r o d u c t i o n  i n  field 
(%) (t/ha) 
n i l  Mo 0.67 
80 1.14 
(25) 0.97 
(75) 1.26 
(150) 1.51 
(10) 82 1.34 
(25) 84 1.20 
(75) 84 0.61 
( ) i s  g M o / h a  a s  Na2Mo04.2H20 
L P I  i s  l i m e  p e l l e t e d  a n d  inoculated 
• t h e  s e e d ,  a l s o  u s e d  f o r  f i e l d  t r i a l  8 7 M 5 5 ,  w a s  g e r m i n a t e d  i n  p o t s  of 
w h i t e  s a n d  k e p t  moist 
-16- 
T a b l e  1 5 .  E f f e c t  o f  m o l y b d e n u m  s e e d - d r e s s e d  o r  s o i l  a p p l i e d  o n  t h e  nodulation 
o f  S e r e n a  m e d i c  o n  A u g u s t  8 
Treatment 
Uninoculated, 
L P I ,  n i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P I ,  s o i l  Mo 
L P I ,  s e e d  Mo 
L P I ,  s e e d  Mo 
L P I ,  s e e d  Mo 
N o d u l a t i o n  rating 
n i l  Mo 2 
27 
(25) 21 
(75) 20 
(150) 21 
(10) 19 
(25) 25 
(75) 20 
( ) i s  g M o / h a  a s  Na2Mo04.2H20 
L P I  i s  l i m e  p e l l e t t e d  a n d  inoculated 
T h e  n o d u l a t i o n  r a t i n g  f i g u r e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  a n  a r b i t r a r y  s y s t e m  of 
s u m m a r i z i n g  t h e  n o d u l a t i o n  s c o r e s  o n  t h e  u p p e r / l o w e r ,  i n n e r / o u t e r ,  tap/lateral 
r o o t s .  T h e  r a t i n g  o f  2 i m p l i e s  a f e w  s m a l l  n o d u l e s  o n  t h e  u p p e r  t a p  root, 
w h i l e  a l l  t h e  i n o c u l a t e d  t r e a t m e n t s  h a d  s e v e r a l  s m a l l  a n d  m e d i u m  n o d u l e s  on 
t h e  u p p e r  t a p  r o o t  w i t h  a f e w  s m a l l  n o d u l e s  o n  t h e  u p p e r  laterals. 
Results: 
R e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  p l a n t  t i s s u e s  f o r  c o n c e n t r a t i o n s  o f  m o l y b d e n u m  h a v e  yet 
1-,) 11,4 r l r i m r l e t e d ,  P r e l i m l n a r v  r e s u l t s  indicate: 
1 .  T h e  d r y  w e i g h t s  o f  m e d i c  s h o o t s  i n c r e a s e d  w i t h  i n o c u l a t i o n ,  b u t  d i d  not 
r e s p o n d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  N a 2 M o 0 4  t o  t h e  s o i l  o r  seed. 
2 .  S e e d - d r e s s i n g  N a 2 M o 0 4  u p  t o  t h e  r a t e  o f  7 5  g M o / h a  h a d  n o  marked 
e f f e c t  o n  t h e  p e r  c e n t  germination. 
3 .  I n o c u l a t i o n  m a r k e d l y  i m p r o v e d  n o d u l a t i o n  w h e n  a s s e s s e d  o n  A u g u s t  8. 
S e e d - d r e s s i n g  Na2Mo04  u p  t o  t h e  r a t e  o f  7 5  g M o / h a  d i d  n o t  h a v e  any 
d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  nodulation. 
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